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Introdu ióncc G n iana Halenia r era Conscora hul esie c , , F as ,   S t a son y
ricas en metabolit  s cundarios tales co o  os e  m
a fami ia urs raceae sta istri uida hacia losL l B e e d b  xantonas, t rpen  ( K ahara et al. 2 ), e os aw 000  
trópi  del mu d entero, contie e 17 gé eros ycos n o n n  fl ono es ( oe zs e  alt . 1976) est role  y/o av id G t e s
aprox ad ente 700 e peci s. Algunas espe esim am  s e ci  t te nos (A -How ring e  alt 2005    ignanos ri rpe l i . ) y l
d e  e t a a i l i a  s o  u t i l i z a d a s  c o m  s  f m n o (Jitiviboonsuk et a . 2005). Para la espec  C.   l ie
d s ges ionante en el ratam ento de arrose con t  t i cat , godouti n ma u , en p ticular no s  ie en re es e ar e t n  port d
(Schult s & R ffauf 1990), para el tr tamie to ee a a n d  estudios v os. pre i
hernias, luxaciones, asma, diarreas, cá los lcu or ra parte, la famil a e ti aceae sta P  ot i  G n an  e
ren es y mordeduras de serpien es, entr  rasal  t  e ot  co titui a or hier as, arbus o  o árb les ns d p b t s o
(Yasunaka et al. 005)  E  cuanto a los es ud os de2 . n  t i  pequeñ  y g na  e s micoparas tas (J dd et os al u s v ce i  u
acti idad biológica e tiene reporte e  ext o dev s   d l ract  al 999) l orden Gentian es c sta de 5 , 1 ; e al , on
hoj s  tal s d  urse a s mar baB r i u  q e poseea y lo e u  fam lias: L an aceae  R biaceae, pocynaceae, i og i , u A
activ dad antiba ter a a f ent a cep s de i c i n r e a Gelsemiaceae  G nt anaceae, que ompren e y e i c d
E c richia col th p ococc ss he  i y dos ce  de   pas S a hyl u  aprox mad en e  1000 éne  y rca d  1400 i am t g ros ce e
aureus r si tent s a la m ti ilina (Y unaka et al  e s e  e c as . especies C qu st 1981, S is et al , 5).( ron i  olt 200  
2005 , el x ract e hojas d  B. simaruba sent)  e t o d e  pre a R portes de plantas perten cie te  a la famil ae e n s i  
actividad an iin lamat ia (Noguera et al. 2004) y t f or  G ntianace  indi a  activ d d epat ec ivae ae c n i a h oprot t  
el  e tracto de las raíce  d  Bu sera t k nensisx s e r on i  para enciana Olivie i et al,G r  (Or an  2003) yh  
actividad itotóxi Juti iboon uk et al. 2 ). c ca ( v s 005 acti idad iurética para Centauriu  rythraem e a  v d   
Es cies p rt ne entes l  g neros Swe tiape e e ci a os é r , (H u  et al, 0).alo i  200
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Resumen
Se hicieron  análisis fitoquímico preliminar y antimicrobiano a los extractos etanólicos y  las fracciones de éter de petróleo y acetato 
de etilo obtenidas por partición líquido-líquido, de las plantas amazónicas: Crepidospermum goudotianum (Burseraceae) e Irlbachia 
alata  (Gentianaceae).  Las dos plantas presentaron alcaloides, fenoles, cumarinas, saponinas, esteroides y/o triterpenoides. La 
fracción de éter de petróleo de C. goudotianum presentó actividad antifúngica frente a C. albicans.
Palabras clave: Crepidospermum goudotianum, Irlbachia alata, Candida albicans, fitoquímica, bioensayos.
Abstract
Phytochemical preliminar and antimicrobial analysis were carried out in ethanolic extracts and petroleum ether and ethyl acetate 
fractions obtained by partition liquid-liquid from two Amazonian plants: Crepidospermum goudotianum (Burseraceae) and Irlbachia 
alata, (Gentianaceae).  Alkaloids, phenols, cumarins, saponines, steroids and/or triterpenoids were detected in both plants. 
Petroleum ether fraction of C. goudotianum showed antifungal activity against C. albicans.
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Los estudi s fi oq m cos de  las esp ci s d  la h rbario de la U ive si a  e la Ama onía o t uí i e e e  e n r d d d   z
fa ili  nti acea  evelan que los etab it (H AZ), como colección de efer nci , ba o m a Ge an e r  m ol o U  r e a j
más a un an e corr sponden a a antona  se normas int rnacion l s ara cole ciones b d t s e  l s x s;   e a e p c
encontr ron rep te ra veinticinco e ecies con bo ni s. a or pa  sp  tá ca
este tip e com uestos (Stout e  al et t , 196  Saboor o d  p 9,
O ención y fraccionamiento d  los extr tos etanolicosbt  e ac   l et al.a , 197  bnath   197 , hetw l  Bi t 198 ,  3, Shi 5  K a & sh  8
sthan  t ale , 991 . os  irid odes  se report n en A a 1 ) L i  a
El ma rial vegetal f e cado e un hor   p   te   u se n  no, or 6 e e espe es Ue to e  al t alt , 19 , a e , 198  si t   ci ( sa  79  D s  4,
0h lia e  al t t , 994, T  e al, 1 96)  f avon des en C u 1 an  9 , l oi d a a tem er t ra e 50 C; el m t rialías un p a u d  a e  
iez e eci s ( tz et al  19 6, et 7  S haufel erge  d sp e Goe , c b r mol do  m cer con etanol l 95%; despué de lai se a ó a s  
et al et alal, 198 , Mour d , 90, ouadji   990  7 a  19 Ka , 1 , mace ación, el solvente fue destilado a pr siónr    e  
h ia et al ,  1 6) y n siete species  r portó C ul  99  e e se e re ucid  e  un evap ador rotator o  se ob ud a n  or i y  t vo 
te pen (Rajive e  et t al, 988  Ajit al, 991  ingr os  1 , 1 , Y - ex racto e a ó ico (E OH)  D l ex racto e a ólico,t t n l t . e t t n  
Jun t al et ale , 94, Ku ajim   , 19 6, Ed t  998, 19 w a 9  e  1 que se e omi ará tam i n xtr ct total   tom  d n n  b é e a o , se ó
Ka a ra t al  Irlbache , 200 . ia es un éne o w ha  0)  g r na pa te que ost riorm nte se f accionó por u r  p e e r
clasi icad en l  famil a Gen iana ae; com uesto f o  a i t ce p ar ici s l q do-li ui o con ter e petr eo p t one i ui q d  é  d  ól
p r  e b s de sitios bier s, p  debaj  d  19  o hi r a a to or o e 00 EP)  ace e etilo ( cOEt . D  l  part ción se ( y tato d  A ) e a i
m d  a ti u , ( udd et al. 19 9)  . ra esta specie  e l t d J  9 Pa  e se tuvi ron os nuevos xtra s no de é e  de ob e  d  e cto u t r
ha re tado actividad a ma árica (Bert ni  et al  por nti l  a  etróleo EP) y otro e a t t de etilo A t)  p ( d  ce a o ( cOE .
20 5)  an ii lama or a  usos p a e  tr mi ntos 0 , t nf t i , ar l a e
val ación fi oqu mi aE u  t í c  diá r icos y d  l  pi l  ( r usi 2004  y par  l  r e e a e , F a n )  a a
mor e u a d  se piente (Ote o 2 00).d d r e r r 0
e hicie on pru bas de c o ac ó   S r  e  ol r i n yEn e  p ese t  tra ajo se m estra los esultadol r n e b  u n r s 
p ecipi ón e u o de ensa o para d t rm na  r taci n t b y e e i rd  os st d os i uí icos pr liminar s y  ee l e u i f toq m e e   d  
la p ese a d  me a olitos se nd rios siguiendo r nci  e t b cu aact vidad antimic obi e l s extracto  i r ana d o s
la m tod logía d  l s guí s de nabria (198 ). Los e o e a a Sa 3etanólicos de ruto   Crepido permum  f s de s
si u entes eact vo  Dr end r t  Meyer y g i r i s: ag o f ,  gou tia um Irlbachi ata do n  y de hoj s d  a al y aa e l s 
Reinekato de amonio se uti izar  pa a ver f car si  l on r i ifr cci s cor esp n ientes  de la rticióna one r o d pa  
l ext actos e í n ca oi e  l r activo d  os r t n a al l d s; e  e elíquido lí ui o n éter d  p t ól o y acetato de - q d co   e e r e  
Shinod  pa a l vonoi e  va ore  de a oni co a r f a d s; p s m atilo.e
pa a cuma i s; clorur fér i a  10% (Fe 1 %)r r na  o r co l  Cl  0  3
etodologíaM para f nol s y a in s; he ólisi e l ulos rojoe e t n o m s d  g ób s 
para poni as  l hi ró i o d  sodi al 5  arasa n y e d x d e o % p  
colecc ón del at rialRe i m e  antr quinonas. Para cor ob ar los esult da r or  r a os 
anteriores tenid en las rue as d  ubo eob os  p b e t d  
L s f utos de Cr p dospe mun g dotianume i r ou  se o r ensa o se r al z on p uebas adi ona e ey e i ar r ci l s d  
c o l a r e l a  s d e s o c i a  d e l a  e c t o n  n  e  l  iden ificación por cr atogr fía n ca a delga at om a e p d  
UN AM ZONIA  co  u  ti  d  12m, I A , n na al tud e 3 (CCD  sando reveladore adecu os.) u s ad
local z a a 4 Km del casco r an de l  udad i ad     U b o a ci
de Flore a en l  ve eda Santo oming y cerca nci a r D o  v uación d  la ivi ad t mi robianaE al e act d an i c  
de a uebra a L Yuca.  a hoja d  I l h a alatar bac i  l q d a L s s e
se lectaron en la f nca a sp ra a vereda el co i  L  E e nz Se llev  a abo ensayo  de act vi a  ó c  s i d d
Car elo e  munici io de Puert Rico  en l  m  d l p o y a ntim cr i na Mclaug in 1 2) medi nte la a i ob a ( hl 98  a
g anja Sa  om ngo  n la ve eda ba op  y r nto D i , e r Se st ol é ica d  l sensid scos de ape , el cua  con ste t cn  e os i p l l si
en a d  centr e a niver dad d  l   l se e o d  l  U si e a e  satur  lo discos con las mue ras suspe d das n ar s st n i
A azonía e l m ni pio d  Flore a. Lom n e  u ci e nci s e  a ua a 100  p m  ime ilsu f i o (DMSO) a  n g 0 p y d t l óx d  l
esp cim nes fue on e a os en ovie b e ee e r col ct d n m r d  1  y posteriormente se locan sobre e  cul vo %   co l ti
200 . La d term na ón tax n ica de l5 e i ci o óm  os del mi oor anismo y e ncu an  7 C por 4 cr g  s  i b  a 3  2
espe m nes as l vó a bo e  iólog Marcí e l l e ca l B o co horas, en e  d  l s b ct rias y en l so d  la  l caso e a a e e ca e
Aurel o orre  ire or del herba i H A  de lai C a, D ct  r o U Z,  levadur  48 hor s, t e po desp s del cua   a  a i m ué l se
Univer dad de l  A azonía, Flore cia Caqu t .si a m n - e á   veri i  la parición e un halo e i hi ición en el f ca a d   d  n b   
L s espe me es ueron se d y montados con o ci n f ca os caso de qu  a m estra te a actividad ( a ro e l  u  ng C st
su f cha corr spondi nte y deposit d en l i  e e a os e 2 04 . Las cep s utiliz das fueron and da 0 ) a  a : C i
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Resultados y Discus ónialbicans, Staphyloco cus. aureus 6538,   Escheric ia colic h
10536   sp.y Pseudomona
Com  se observa en la t bla 1   o a C. goudotianumEn e  ensayo se empleo la c rv  de cali ración de l u a b
contiene alcaloides, co pu stos fenólic s, m e oMcFa lan , con el i  e con cer las unidades r d f n d o
cumarin s, esteroides y/  triterpeno des  y a o ifo ma oras e col nia, UF ) que se emplearon r d d o ( C   
sapon nas, carece de flavo oides, afto y/o  i n npara inoc lar el medio de c ltivo (Castro, 20 4).u  u  0
antraq inon s y aninos. enien o en cuenta u a t T dA l s extra tos que presentaron act vid d o c i a
que C. go dotianum o tiene los compues os con u n tantimicrobian se les realiz  pruebas p a a ó ar
núcl os fenólico típicos de flavonoides, ta inos, e s nde erm nar la concentración mínima inhibi oria t i  t
nafto y/o antr quinonas  la pres ncia de los a , e  (CMI) en cad  u a de las cepas.a n
 
C . goudotianum  I .a lata  
E xtracto  E tO H  EP  A cO Et EtO H  E P A cO E t 
A lcalo id es ++  ++  ++  + + + + 
Fenol es + + + +  ++  + ++  + + + 
Flavo noi des -  -  -  - - - 
N afto  /  an traquin onas  -  -  -  + + + +  + + 
C um arinas ++  ++ +  +  + ++  + + + 
T anino s -  -  -  + + + - 
Sa po ninas ++  +  +  + ++  - - 
E stero id es/ tr ite rpeno id es  +  ++ +  +  + + + 
 
Tabla 1.  Análisis fitoquímico preliminar de los frutos de C. goudotianum y las hojas de I. alata.
Metabolito; EtOH: extracto etanólico; EP: Extracto éter de petróleo; AcOEt: Extracto acetato de etilo
(+++) Alta concentración del metabolito; (++) Mediana concentración del metabolito; (+) Presencia mínima del metabolito, (-) 
No hay presencia del metabolito.
c m u tos enólicos e p ede exp a  fenólicos,  teroides y o iterp n . os o p es f  s u lic r  es  / tr e oides L
p ente por los pues  d  o c m ue os fenó ic s b l m nt  o  l robablem  com tos e tip o p st l o pro ab e e e c n e
lig no con gru os hidroxifenílicos res nt s e nú o de la  xa s  s me abolitos c nes na p  p e e  n cle  s ntona on t  omu
los r tos or  p e encia d  lc loides a es  f m lia.f u  ó p  la r s e a a   ta a i
f . E anto  los e u dos a  Respe e  activ ad biológica s  d t ctó enólicos n cu  a  r s lta  p ra cto d  la id e e e
e teroles /o triterpe ides oincid  on actividad a ngic   frente a alb caC. i ns en la s  y no c e c  lo  ntifú a
repo do para pla s e la fa ilia fra ción d de p óleo p eniente d l to rta  nta  d  m . c e éter etr rov e fru
En la b a 1, s e va u  esteroid  o de C  o o a m . g ud ti nu b  2). S d ter inó q e la  ta l  e obs r  q e los es y/ (ta la e e m u
triterp e  s xtr das ri ipalmente  conce ración m nim  inhib toria de la fracción enoid s on e aí p nc en la nt í a i
f acción e r d p óle , nto ue  fue de 1 0 p m.r d éte  e etr o en ta q  los 00 p
alcaloid  de a a ola ad se d tribu en en  es b j  p rid  is y la
T bl  2  s l ad  e la v l aci d  a activid  a a . Re u t os d e a u ón e l  adacc ón e éter de p tr y  m s p res en  fr i d  e óleo los á ola la
anti icr ana de los xt actos etan i o ( tOH  y d  é er d  m obi    e r ol c E ) e t e
acc ón d acetat de  T m n se b erv  fr i e o etilo. a bié  o s a petr e (E  d  . go do ie mól o P) e C  u t nu
ue  com u tos fenólicos s  so b e  en q  los p es on más lu l s
ce ato de e ilo n s que las u rinas s n a t t mie tra  c ma  lo o
t r d petróleo.en é e  e 
Pa a I. a atal e ete m  pr s  e r  s d r inó la e encia d
lc loides, f s  na to y o a q inonasa a  enole , f / ntra u , 
(-  no pre ento ti i ad; (+  P e e to t vi ad) s ac v d ) r s n ac i dmarina  aninos  aponinas y esteroid  /  cu s t , s  es y o
iterp n . e u d ver q e es  metabolitos tr e oides S p e e  u tos
E lusión, e detectar lcaloides  fe e  n conc  s on a , nol se dis ibuyen homog m  n s fr i ss tr énea ente e  la acc one  
c m a s a o n a s e t e i d e s y o  u a r i n s  p n i ,  s r o /e etróleo y c to de etilo; en e tr cd  éter de p  a eta l ex a to 
triterpe es en e r to de C o d i um. g u ot an  n  noid l f u . Et ó ico se r gist a  lt  o t n do de e an l   e r un a o c n e i  
las hoj s d alataI. se tó res ia de  a e  detec p enc  aponinas  cu a a sencia en l  cc e  es ,  y  u as fra ion s d  
al a oide , fe ole naf  y/  an uino ,c l s  n s to o traq nas  c to e ti y r d  p tr s debió a uea eta d e lo éte  e e óleo e q  
c mar s, t inos, ap inas e teroid s y o u ina an  s on , s e  /eron solu ad  pr i almente la fa efu biliz as inc p en  s  
triterp es. A ic onalmente,  r c d  éter enoid d i la f a ción ec os  e tamiento pr l ina  on respe aa u a d l tra e im r. C cto  
de p e los r tos e ou o a mC. g d ti nu  etroleo d f u  d   litera ra  res lta  d atla tu  los u dos e I. al a coinciden en 
p es ó cti idad a tifúngica fr te   r ent a v  n  en a lao ref rent  a a p e n i   c m st s l  e e l r se c a de o pue o
E x t ra c t o  M ic r o o rg an is m o  
  C . a lb i ca n s  E .  co li  P .  a e ru g in o sa  S .  a u re u s  
E tO H  - -  -  -  
E P  +  -  -  -  
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le ur  C. albi anc s, a concentracivad a  con un ón K o dj  M., mi u, ., Mariotte, . M., Chu i , A J  & a ua i A do D A l a . .
ma so  F. 99 . ck to a 1 0 F avo l tr gl cosi  fr m Tho s n l no  i y des o Bla s nimín m  n i tor a de 1 00 ppmi a i h bi i   0  
e olia a. Phy chemistr  29 19 40.p r t  to y : 2 -2
K waha a N, Nozaw  , Fl r  , Bonil a P, Sekita S & Sa ke a r a M o es D l ta
rade m e toAg ci i n s . 000. e tianell  lboro e .2 esterter en i  r m G n a a s a  M S p o d f o
yto e is ry  : 8 9-83 .Ph ch m t 53 1 0
K wal . . & Bis  . S. 1 88.9  A xant ne gl o ide fr m het  K S ht R   ho yc s  oAl D . Cé ar A g sto Estr da, Vi r e  e  r s  u u a ce r ctor d
er i  s e sa. yto m s ry 2 : 1Sw t a p cio  Ph che i t 7 2nv sti a i es ( n v r da de l  maz i )I e g c on U i e si d a A on a  
or a fi an i ci , l D . Mil  ro y  lp  l  n c a ón A r ton C sb de  
pa ta en  F r ac a  l  U i r i aDe r m to de a m i  de a n ve s d d 
ci na  de o otá or f ci itar l s ce aNa o l  se B g  p  a l a p s 
ada e  ste tr b j  us s n e  a a o.
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